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郷戸構成の人口別分類
総数 親族数 直系 傍系 同党 寄口数 同姓 異姓 奴縛
加毛郡半布皇 1,119人 950人 501人 339人 111人 141人 59人 82人 27人
昧蜂問郡春部里 595 504 201 274 30 70 23 47 20 
本賀郡栗栖太皐 299 242 88 112 42 51 9 42 6 
山方郡ニ井田里 109 92 52 34 6 13 9 4 4 
肩県郡肩々里 136 34 17 7 10 40 。 40 62 
未詳里 37 34 21 7 6 3 。 3 。
総数 2.295人 1,858人 8別人 773人 205人 318人 10日人 218人 119人









親族のみ 親族＋寄口 親族＋奴縛 親族＋寄口＋奴碑
半布里 54P 22 23 6 3 
春部里 26戸 9 13 3 1 
栗栖太呈 17P 6 8 2 1 
＝井田里 6戸 2 3 1 
屑々里 3戸 1 2 
未詳里 3戸 2 
総数 109戸 41 49 12 7 
比率 37.6% 44.9% 11.0% 6.4% 
表2










保 戸数 戸口総数 直系親 傍系親 戸主同党 寄口 奴蝉
A 1 17 10 2 5 
B 5 113 56 46 8 3 
c 5 118 47 23 20 12 16 
D 5 108 36 24 2 46 
E 5 94 45 35 8 6 
F 5 86 43 20 5 17 1 
G 5 99 47 27 20 5 
H 5 117 63 36 15 3 
5 92 43 38 6 4 1 
J 5 101 43 25 15 17 1 
K 8 174 田 63 12 28 3 
計 54 1.119 5日1 339 111 141 27 
表3
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戸数20人、保約100人が編戸の目安か
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8丁16丁IS丁14丁13丁 4TI 3丁12丁 4T[ 3丁［ 2丁lI丁
半布里 I 2 I 7 I 22 I 17 I I 2 I 2 I I
54戸 10戸 39戸 5戸
春部里 3 I s I 4 I I I 8 I 3 I I I 3 I 
28戸 13戸 12戸 3戸
栗栖太里 I 3 I I 3 I 2 I I 2 I sI 2 
21戸 4戸 5戸 12戸
三井田里 I 2 I I I 3 I I II 2 
9戸 2戸 4戸 3戸
肩々里 I I 
2戸 IP 1戸
未詳塁 I I I I I I 2 I 
4戸 1戸 3戸
118戸 30戸 61戸 27戸
表5 九等戸と戸主氏姓の分布
半布里 県造 県主族 秦人 秦人部 神人 不勝破旗 県主 石部 物部 守部 穂積部 生部 敢岸臣臣族
54戸 中下 I I 
13氏姓 下上 2 I I 
下中 9 I 3 3 I I 
下々 42 I 11 16 2 3 I 2 I I I I I I 
3 15 20 2 4 2 2 I I I I I I 
春部里 国造族六人部 春部 漢人 春日 右部 右作部 都江布部
26戸 下上 I I 
8氏姓 下中 I I 
下々 24 自 5 5 2 I I I I 
10 5 5 2 I 1 1 I 
栗栖太里 麻績部 漠部 栗田栖君 ！刑部｜道守部｜六人部｜建部｜＋市部｜物部 I；華人
17戸 ｜下中 3 1 1 I 
10氏姓 l下々 14 I [6[2[1[1[1[1¥1 
2 1 ll612llllllllll 
三井田里 他国
6戸 ｜下中 1 1 
4氏姓｜下々 5 2 I 2 I 1 
1 I 2 I 2 I 1 
肩々里 国造 不明




未詳皇 六人部 六人部 生部
中下戸1
下上戸2 1 1 
3戸｜下々 3 1 1 1 下中戸7 1 5 1 
3氏姓｜ 1 1 1 
下々戸却 8 16 16 




59 22 37 
13 
1 1 








3 1 2 
4 4 
2 1 1 
1 1 
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1 1 1 戸主は25才奴、戸主妻蝉17才、戸主弟蝉7才
2 
（？） k阜の所有者名を欠く、熔は母子










九等戸 三政戸 里名 戸主名 口数 正丁 兵士 直系 傍系 同党 寄人
同姓 異姓
1 中下 上 肩々旦 国造大庭 96 7 1 11 6 1 19 
2 ， 上 半布旦 県造吉事 44 5 1 5 8 14 4 
3 下上 上 半布旦 県主族牛麻呂 31 4 1 1 20 
4 ゐ 中 • 秦人甲 24 3 1 10 13 
5 ゐ 上 春部星 国造族加良安 51 7 1 12 15 1 
6 下中 上 半布里 県主族安麻呂 21 4 1 21 
7 ， 中 • 県主族i申真利 23 3 1 20 1 2 
8 ， 中 。 県造荒嶋 13 3 1 4 2 6 
9 ， 中 • 神人辛人 20 3 1 5 5 2 8 
10 • 中 4砂 秦人多都 24 3 I 6 15 2 
1 • 中 ， 秦人多麻 31 3 1 27 
12 • 上 • 県主族安倍 27 3 2 19 7 1 
13 4秒 中 • 不破勝族金麻呂 23 3 1 8 14 
14 • 上 • 秦人桑手 23 3 2 8 14 1 
15 今 上 春部旦 国造族普麻呂 46 5 1 23 21 
16 ゐ 中 栗栖太呈 漠部目速 18 1 2 7 10 
(17) 。 上 φ 栗栖回君族広麻呂 32 3 2 
18 • 下 。 麻績部小知 13 1 1 12 1 
19 • 下 • 栗栖田君土方 22 1 1 3 2 10 4 
20 • 中 ＝井田里 他国赤人 23 3 I 6 13 
(21) 。 中 • 五百木部牛 14 2 1 
22 下々 中 半布畢 県主万得 21 3 1 8 5 1 6 
23 。 中 • 生部樟野麻呂 16 3 1 1 4 
24 • 中 • 県造紫 32 3 3 1 4 11 
25 φ 中 春部里 因遺族豊嶋 29 3 1 4 1 1 
26 • 上 • 国造族文得 26 5 1 12 12 
27 今 上 栗栖太呈 刑部都牢志 15 3 2 6 1 6 
28 • 下 肩々星 国造川崎 26 3 I 2 21 
(17) (21）は、戸番の構成の記載の不完全な戸（109戸中に官まれていない）
表7 奴稗の存在形態（19戸）
里 戸番 戸主名 三政戸 止等戸 戸口数 正丁数 直系 傍系 同党
寄人 奴稗 奴
同姓異姓 総数 正奴その他
9 県造吉事 上 中下 44 6 5 8 14 4 13 1 7 
10 県造荒嶋 中 下中 13 4 4 2 6 1 1 
1 県主万得 中 下々 21 4 8 5 6 2 2 
26 生部津野麻呂 中 下々 16 4 11 4 1 
半布里 28 秦人多都 中 下中 24 4 6 15 2 1 
30 秦人多麻 中 下中 31 4 27 4 1 
38 秦人甲 中 下上 24 4 10 13 1 
44 不破勝族企麻呂 中 下中 23 4 8 14 1 1 
50 県造紫 中 下々 32 3 3 1 4 1 3 1 
5 国造族皆麻呂 上 下中 46 日 23 21 2 1 
春部里 7 国造族豊嶋 中 下々 29 4 4 11 11 3 
9 国造族加良安 上 下上 51 8 12 15 1 13 1 6 
11 国造族主得 上 下々 26 6 12 12 2 1 
5 漢部§i車 中 下中 18 3 7 10 1 1 
栗栖太里 16 刑部都牢志 上 下々 15 5 6 1 6 2 1 
20 栗栖田君土方 下 下中 22 2 3 2 10 4 3 
三井田里 3 他国赤人 中 下中 23 4 6 13 4 1 
肩々里
2 国造川嶋 下 下々 26 4 2 21 3 1 
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里 F番 戸主名 年令 口数 政戸 等戸 F主母 年令 情 考
2 県主族嶋手 45 30 中 下々 県主族古売 64 古兵売士の1、息母子中4心人の家族と未婚の拙からなる正丁3、
9 県造吉事 28 44 上 中下 県遺棄カミ毛売 51 母が担鱒13人1、を母所中有心、戸主同党14入、寄人4入、正丁5、兵士
10 県造荒嶋 26 13 中 下中 大伴部首姉売 47 姉売の子碍4入、同党6人、戸主担1入、正丁3、兵士1
12 神人辛人 43 20 中 下中 秦人加比売 67 加比売の子孫7入、戸主姑1、同党2入、寄人8人、正丁3、兵士l
15 県主族与＃ 39 28 上 下々 穂積部意間売 72 母の子孫13人、寄人12入、正丁5、兵士l
半布里
17 秦人弥酔 52 23 中 下々 察人由且売 73 母の子高だけ、正丁2，兵士1、母中心(11) 
23 租積部安倍 34 20 中 下々 県主族古与売 62 一旗5人のほか楽人一族13人、秦人・県主醸の寄人2人、正丁2、兵士l
34 神人小人 46 16 中 下々 県主人加尼売 73 一旗15人と衆人l人の寄人、正丁3、母中ιL、
45 秦人安麻呂 38 36 中 下々 秦人久雄売 62 母の子事業10入、同党15入、寄人9人、正丁2、兵士1
48 県主族稲す 55 24 中 下々 各務勝族田弥売 82 母の子孫19入、寄人2人、正丁3、兵士1
50 県追紫 30 32 中 下々 牟義君族亘か志売 50 母（戸の主子担孫、10人、同各党1人4入の鱒、寄）人II入、担燐3人妻・弟
5 因遺族皆醜昌 57 46 上 下中 国遺族馬名売 69 母戸の主子妥孫653才4人、戸、戸主主母のは担再蝉館2、正人、丁戸5主、兵姉士に1曲才、
6 回世族石且 33 13 上 下々 因遺族麻喜売 47※ の37み才、とE記丁す2が、兵47士才2の誤りか、戸主見34才あり、一旗
7 国遺族豊嶋 29 29 中 下々 国造族呼麻奈売 56 戸（母主と兄子y、才正あ丁り3、一兵民士I5入、寄人II人、鱒3人
春部里 13 春部角麻呂 29 16 中 下々 建部伊奴売 53 一民9入、寄人7入（2グルー プ）、正丁2、兵士1(7) 
15 都布江部安倍 38 22 上 下々 額岡部刀且売 62 族ー7入、寄入国人、iET4、兵士2
26 春部剣 24 19 中 下々 大伴部小枝売 67 戸主兄33才兵士、一族18人、寄人iET!,正丁2、兵士1
28 漢人百枝 28 9 下 下々 六人部乎与売 62 一旗6人、同党2人、寄人1人、正丁2
2 建都大安 31 21 下 下々 六人部日唯売 66 一族21入、正丁2
栗沖西太里 8 
十市部三回須 25 16 下 下々 若帯部弥都売 58 一旗6人、寄人10入、正丁2、兵士1
(4) 
14 物部弟 24 12 中 下々 鳥取部古尼売 56 戸丁主目兄、正29丁才3、正丁あり、一旗10入、寄人2人（うち正兵士1
21 刑部稲寸 28 19 下 下々 嶋人刀自売 47 母の子孫2入、同党5入、寄人7人、正丁2
三井田里 5 伊福部大庭 20 15 下 下々 五百木部黒豆売 57 戸主見町才、正丁、一族14人、寄人1人、正丁1
肩々里 3 国造大庭 41 96 上 中下 回避自聾売 65 一民18入、寄人19人、蝦鉾59人、正丁7、兵士1
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日本古代の個別経営に関する諸問題〔吉田〕
戸主兄一覧
例数 里 戸署 戸主名 年令 口数 政戸え等戸戸主母 兄の名 年令 備 考
1 半布 6 県主族牛麻日 53 31 上 下上 安閑 70 
委67、子7入、孫l人（摘子33才、亡妻児33
才）ー 人ーの委あり
2 安都 54 妻49.本人一枝廃、子7人（戸主妻49才の母73才戸主家践と同籍）
3 • 28 秦人多都 60 24 中 下中 多比 73 
妻62.子4人を含む10人、戸主妻44、嫡子と
2人の子 6人、鱒14オー 戸主
4 今 31 秦人久比 30 18 中 下々 伊怒 31 見はl入、戸主に1才の嫡子、同党椋ム一躍12人が主力
5 φ 37 秦人石寸 40 16 上 下々 麻呂 45 見は妥，37と子3人、戸主は委なし子5人
6 春部 6 国造族石足 33 13 上 下々 37※ 国足 34 
母li47才か、兄l端子6才、喪なし、戸主出廿の妻あり
子なし、弟5人あり、戸主朝10才あり、戸主父は多妻か
7 ， 7 国造族豊嶋 29 29 中 下々 56 麻呂 37 書と2才の子あり、戸主妻なし、5・3才の子あり
8 • 村嶋 32 単独、戸主の弟妹20・16（男）22・19・17・15
9 今 16 春部星麻呂 57 22 中 下々 麻呂 67 見は52才の妻あり、子なし、戸主は妥・妥・子5人、 主義2人
10 4秒 26 春部剣 24 19 中 下々 67 田知比 33 
兄に40才の妻と2人の子あり、戸主は3才の棄と
2人の子あり、姉35才とその子3人、弟1人妹2人
11 • 27 春部辛国 36 18 中 下々 辛安 48 
事＇34、嫡子27、女子3才、妻は桂妻、戸主葺
42才、 18～1才の8人の子あり
12 栗栖太 3 六人部堅見 53 31 中 下々 加比 70 
戸主妻37才田～4才、 6人の子あり、戸主の
亡兄弟3人の子と孫あり
13 。 13 道守部書屋 28 25 上 下々 広 46 正丁で「工J、4入の子あり棄なL
14 。 寸人 42 下重県疾、 33才の妻と6人の子あり
15 4少 古安 35 単抽、戸主は1才の子のみ、弟25 18あり、姉42・34それぞれの子あり
16 4歩 14 物部弟 24 12 中 下々 56 羊 29 妥なし、 2才の女子あり、弟17・15 15、昧18 1才の子あり
17 ニ井田 3 他国赤人 30 23 中 下中 牛 38 59才の母と3人の子あり、弟30才に母と葺あり、戸主にヨ島幸と奴鱒4人あり





例数 里 戸番 戸主名 年令 回数 政ー戸 九等戸 伯叔名 年令 備 考
1 春部 3 国造族坂麻呂 29 26 上 下々 雲方 57 里か（妥方らのなは前る務。夫提3のと七が子位戸含下主む、で妻）、あと弟っ子3た人8こ人、とf白に担戸よの主る家かは躍妥とと姑子、の寄7口人
2 斯津麻呂 55 妥と子の3人
3 ， 24 石作部小麻呂 46 24 上 下々 尼麻目 63 嫡子治勺才、18才の少女とその子の4人戸主は弟3人とその家旗、甥の家族と同籍、父が戸主であったか
5戸（審6・7・26、果14、三日14戸18人中、戸主母の存在から戸主兄となったとみられるもの
戸主兄が轟の母と同籍（春27)
?、??????????、????? ? 、 ?????、 ???????????? 。???? っ?? 、 ??? ? ??? ? ? 。?????
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女性氏名（1) 女性氏名（2) 女性氏名（3) 備 考
阿万部井手売 (52) 秦人意比止売 (47) 戸主務従七位下
県主族古売 (57) 神人大古売 (38) 県主族多加且売（24)
大伴部古都売 (67) （亡） 嫡子33才と同年令の亡妻児あり
県造奈か毛売 (SI) （亡） 戸主母の児のほか戸主妹24・22才あり
県主族古都売 (67) 蘇宜部小樟売 （回）
秦人牧井売 (42) 秦人阿佐売 (27) 
神人志祁売 (57) （亡） 「亡妻児Jl4・12才を記す
県主族万祢売 (52) 物部身売 (42) 
五百木部多麻売（42) （亡） 喪の子（25～3才）亡事児（33～4才）
秦人和良比売 (47) 秦人古屋売 (27) 
秦人古屋売 (42) 秦人阿麻留売 (51) （亡） 事の子（22-17才）亡妻児（20～10才）本文書照
県主族伊多部売（67) 牢下主主須恵売 (67) 
県主族阿佐売 (34) （亡） 亡事19・16才、嫡子33才
白髪部宇志売 (38) （亡） 戸主甥母死亡24才・12才の子、19～8才の異母兄弟あり
不破時族阿暁比売（22) （亡） 亡妻22～3才の子、現妻8～3才の子
六人部乎須売 (42) （亡） 現喪28～13才の子、「妾子J27才
春部伎弥売 (72) 建都刀自売 (63) 
審部難波売 (37) 春部比礼売 (31) 
国造族姉つ売 (47〕 国造民主波須売（67)
国造族財売 (65) 国造族紫売 (35) 国造族主T手売（62) 本文書照
国造族馬名売 (69) （亡） 「戸主妹J60才は先妻町子
十市部刀自売 (37) 国造族阿古売 (35) 
国造族富売 (43) 工部姉売 (33) （亡）
（亡） 国造族弥奴麻売（61) 亡事は戸主と弟47才の母
因遺族孫売 (36) （亡） 現妻に19～3才、亡事に1510才の子
国造族麻佐売 (57) 穂積部若子売 (54) 
生部姉売 (33) （亡） 現妻に17～8才、「妾子」に15才の子
春部具志真売 (33) （亡） 現書に16～7才、亡妻に10～8才の子
中臣部刀自売 (57) 春部姉売 （同）
物部刀自売 (37) （亡） 嫡子19～4才と、見23才・妹17才を区別する
阿蘇君族万自売（43) 穂積部若子売 (48) 
鳥取部古尾売 (56) （亡） 戸主兄29才と1715・15才の弟がいる
（亡） （亡） l才の子治＇3人おり、妻子と＊で区別する
（亡） （亡） 嫡子15才男2人、幸子16才の日か15才が2人
建部刀自売 (42) （亡） 現事22～8才の子、亡妻11才の子
村国奥l!IYJ，竜売（50) （亡） 亡事・妾子に35～18才、現妻にお・20才の子
伊福部尼豆売 (39) 秦人部小玉売 (19) 
（戸主亡母） 穂積部木業売 (57) 五百木部妙売（52) 本文書照
国造尼売 (39) （亡） 亡聖書子に13～11才、現事に14～5才の子
国造白髪売 (65) （亡） 戸主兄弟の配列を蛮え「広庭兄Jとして記す
（亡） （亡） 同党安倍亡父、31・27・17才の子が2人ずついる
神人波利売 (42) 阿比古志祁太売（35) 桂欠
???っ??「???」???? ? ? ????? ?
?
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多妻慣行について
数 里 戸番 戸主名 三政戸 丸等戸 多妻者 戸主 戸主t父 兄弟 甥 同党 その他
4 県主旗都野 (59) 中 下々 。
5 県主族安麻呂 (60) 上 下中 。
6 県主族牛麻日 (53) 上 下上 安閑 (70) 兄弟
9 県造官事 (28) 上 中下 戸主亡父 。
13 県主族比都自 (66) 下 下々 。
半 17 秦人弥蘇 (52) 中 下々 目里 (47) 弟
24 神人牧夫 (63) 下 下々 小枚 (61) 弟
布 32 県主族母呂 (73) 中 下々 佐加志 (58) 。
司一 里 33 県主族安倍 (52) 上 下中 。
10 40 秦人山 (73) 中 下々 。
DI 44 不破勝族金麻呂（62) 中 下中 阿手且 (53) 弟
12 47 県主族身津 (77) 中 下々 。
日子 48 県主族稲す (55) 中 下々 。4シ • 4歩 今 戸主亡弟 弟
円E 53 秦人阿波 (69) 中 下々 志比 (49) 。
16 1 六人部牛麻呂 (58) 上 下々 。
日Z 2 六人部加利 (80) 上 下々 。。 • • 合》 文屋 (40) 嫡子~ 4 国造族馬手 (69) 中 下々 。5 国造族皆麻呂 (57) 上 下中 。
~ 春 4砂 • 。 • 戸主亡父 。部 • • • ， 得麻日 (40) 弟9 国造族加且安 (54) 上 下上 。
Ws= 
里 • 。 ， • 戸主亡父 。， 
• • 
， 加比麻呂（42) 。
E子 12 国造族甥 (77) 上 下々 。14 六人部久知良 (53) 下 下々 。
f* 15 六人部儒 (36) 中 下々 。16 春部星麻呂 (57) 中 下々 。
書
3 六人部堅見 （臼） 中 下々 。
栗栖太里
10 刑部御回 (60) 下 下々 。
14 物部活再 (24) 中 下々 戸主亡父 。
E子 15 道守部邑等 (49) 下 下々 牟佐 (40) 。18 麻績部益 (53) 下 下々 。
35 19 刑部弟麻呂 (52) 中 下々 。
36 2 五百木部君本校（30) 中 下々 。
~ 三井田里 3 他聞赤人 中 下中 。， (61) • 4歩 戸主亡父 。
書 肩々皇 3 国造大庭 (41) 上 中下 。• ， • 戸主亡父 。
41 
未詳里
1 六人部小依 (25) 中 下々 。
42 4 神直族安麻呂 (45) 下 下々 。
表10
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数 里 戸番 戸主名 男 主 再婚者 曲 考
1 11 県主万得 。県主族加比売 (59) 連寄子人石、上夫部と担蛙靖がち（3が5）うの妻、 25才の「児伊波売」、娘は
2 12 神人辛人 。神人細目 (47) 戸才主、母「神の人「児」姓J3、才そがのい生るんだ子が「衆人」姓の娘17・13
3 25 神人波手 。神人部弥屋売 (51) 戸と主嫡姿子2だ9が才の「且ほ」か2石5部・2阿1知・売is＇の0才蝿がを生いるむ、この連子のあ
」
4 主 26 生部津野麻目 。秦人阿麻売 (47) 戸主妥だカ句皮女の「l」として衆人川瀬克15才がいるト一一
5 42 秦人都々弥 。 戸主 (68) 嫡子として43才あり、妻として秦人小倍志克明才がいる
」
6 44 不破勝族金麻呂 。 戸主弟阿手且 (53) 阿手良は秦人阿麻留克のあと妻・亡妻と再婚
」
7 • • 。秦人阿麻留売 (51) 戸主弟との聞に嫡子知嶋（25才）と生んだあと石部系との聞に
ド一一
20 18 12才の担を生み、石部某の死によってかもとへ附貫
8 50 県造紫 。石上部大古売 (44) 寄を人つれ凹原て再部小婚山42才のもとへ「亡央児J県主族栗売13才
9 3 国造族坂麻呂 。工部若子売 (46) 坂19麻才呂をはも2う9才けの初再婚婚、し若子売は前・1去才との女問に工節調成克
ド一一
て 、7-4・2 女子を生んでいる
10 5 国造族皆麻呂 。 戸主弟事日 (40) 再「亡婚妻、児1刀1～自I才売Jのi：人才のの子生あ母りの死後、因遺族衣夜売27才と
」
11 11 因遺族文得 。 戸主甥川内 (36) 1「3幸～子1才咋」の~·人才のの子生あ母りの死後、国造族官売33才と再婚、
」
12 13 春部小島 。 戸主甥の亡Ji: 亡再婚父、は戸36主～盟13烏才手の~人才のの子生あ母りの死後、春都阿万克54才と
← 
13 27 春日辛国 。 戸主兄辛安 (48) 3「踊才子の石子板あJり27才の生母の死後、容日吉崎売34才と再婚、




9 9 。大人部田麻利売（37) 戸5才主の甥子咋を麻生呂むと「児物部国麻定。売J17才を連れて再婚、
」
16 10 刑部御回 。 戸主の亡父 戸「戸主主御弟田小は比曲麻才呂でJ歳3暮4才のの死母後とにし亡て先物と部再塩婚売62才あり、
」
17 13 道守部書屋 。 戸主の亡父 2「戸8 ・主25兄・広l~才岨の～生3母5才と、再姉婚42か 34才の生母の死後、戸主
19 肩々旦 2 国造川崎 。生科馬部売 (44) 「と国再造婚乎刀自克」 24才・ 18・15才を生んだあと、大人部且
表11
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郷戸内正T（兵士を含む）中の寄口正丁の比率
Lも % % % % % ちも % % % % % % 
加毛郡半布里（54戸） 1 4 2 6 1 1 1 1 17戸
昧蜂品官日春部里（26戸） 2 3 2 1 1 1 1 1戸
本質郡栗栖太里（17戸） 2 1 2 5戸
屑県郡屑々里（3戸） 1 1 2戸









里 戸番 戸主名 戸口数 三政戸 :IL等戸 単独寄口高 備 考
半布里 23 穂積部安倍 20 中 下々 秦人久良売 67才 戸内に寄口として同姓の比都自目知の兄弟家族13人あり。
• • • • 
， ， 県主族古麻売62才 戸主母として県主族古与売62才あり。
• 33 県主族安倍 27 上 下中 石部古理売 73才 関悟不明。寄口は1人のみ図
• 41 秦人小咋 14 中 下々 秦人若売 70才 同姓寄口。他に同姓の単独寄口（胡才）あり。
• 43 秦人堅石 11 下 下々 秦人古売 62才 同姓寄口。寄口はl人のみ
• 岨 県主族稲す 24 中 下々 県主人意須売62才 関係不明。他に県咋麻目12才の寄口あり。
春部里 3 国造族坂麻呂 26 上 下々 固造族若子売67才 同姓寄目。寄口は1人のみ。
肩々呈 2 国造川嶋 26 下 下々 十市部古売 70才 関係不明。他に寄口多L。
• 3 国造大庭 96 上 中下 六人部羊 77才 関部不明白他に寄口多L。
未詳里 1 六人部小依 20 中 下々 刑部咋売 72才 関係不明。寄口はl人のみ。
60歳以上の単独寄口表13
心に病をもっ者（繍狂）の場合
春部旦 I2 I大人部加利 130 
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｜＼ 姻数 口数 平均 良賎 九等畑 馬牛 備考良奴碑 仲下下上下中下下収座 馬牛
A村 11 147 13.3 138 9 4 2 5 25 22 村主位膏あり
日村 15 125 8.3 118 7 I 2 5 6 I 18 12 
C村 8 72 9 72 。 I 6 I 8 11 
日村 IO 118 11.8 109 9 I 9 10 8 
言十 44 462 10.5 417 25 5 4 7 26 2 61 53 
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